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Obljetnica hrvatskog dru{tva za infektivne
bolesti HLZ-a uz "Dan prof. dr. Frana
Mihaljevi}a" 11. prosinca 2009.
U Zagrebu se ve} tradicionalno po~etkom mjeseca pro-
sinca, u Klinici za infektivne bolesti, u Mirogojskoj 8,
odr`ava znanstveno stru~ni skup posve}en osniva~u
hrvatske moderne infektologije prof. dr. Franu Mihalje-
vi}u, a ove je godine bilo posebno sve~ano, jer smo obi-
lje`ili 50 godina od osnutka i neprekidnog rada Hrvatskog
dru{tva za infektive bolesti HLZ-a (HDIB-HLZ-a).
Poseban umjetni~ki ugo|aj na otvorenju simpozija
priredili su nam infektolozi-glazbenici: prof. dr. Bruno
Bar{i} na klaviru, dr. Edi Terlevi} na tenor saksofonu,
prim. mr. sc. Tomislav Mareti} na gitari i student medicine
Luka Penezi} na bas gitari. Gromoglasni pljesak pune dvo-
rane bio je nagrada na{im umjetnicima.
Slijedila je uvodna rije~ predsjednice HDIB, prof. dr.
sc. Tatjane Jeren o po~ecima i razvoju rada Dru{tva, te o
ideji vodilji da se za ovaj simpozij izabere tema: Globa-
lizacija i utjecaj na infektivne bolesti.
Prvi organizirani stru~ni sastanak infektologa na ko-
jem je bila i osniva~ka skup{tina tadanje Sekcije ZLH-e, a
danas Dru{tva HLZ-a, bila je u Zagrebu dne 24. i 25.
listopada 1959. godine, kada je za prvog predsjednika iza-
bran prof. dr. Fran Mihaljevi}.
Ve} na tom prvom sastanku raspravljalo se o najaktual-
nijim problemima na polju infektivnih bolest, a tada su to
bili: infektologija u suvremenom svijetu, potreba razvoja
infektolo{ke slu`be u Dalmatinskoj zagori, primjena novih
metoda lije~enja kod nekih infektolo{kih bolesnika (prim-
jena kisika, traheotomije, aspiracije sekreta iz di{nih pute-
va itd.). Posebno se raspravljalo o specifi~nostima smje-
{taja i lije~enja djeteta kao infektolo{kog bolesnika.
Od ovog prvog sastanka stru~no znanstveni skupovi
odr`avali su se redovito dva puta godi{nje, o svim zna~aj-
nim problemima iz podru~ja infektivnih bolesti, a da bi se
infektolo{ka misao jednakomjerno {irila me|u infektolo-
zima cijele Hrvatske, stru~ni su sastanci jednom godi{nje
odr`avani izvan Zagreba.
Ove godine odr`an je ve} 76. stru~no znanstveni sa-
stanak, kojim smo obilje`ili na{ zlatni jubilej. Tema ovog
sastanka je pomalo intrigantna, multidisciplinarno
obra|ena "Globalizacija i utjecaj na infektivne bolesti".
Nakon kratkotrajnog sna o savladavanju infektivnih
bolesti i prestanku njihove prijetnje ~ovje~anstvu, zbog
mo}nih antibiotika i u~inkovitih cjepiva, probudili smo se
svjesni ~injenice da su infektivne bolesti jo{ uvijek u cen-
tru interesa svjetske medicinske javnosti.
Ako smo i stavili pod kontrolu ili savladali brojne
klasi~ne infektivne bolesti, javile su se nove, s novom kli-
ni~ko-patolo{kom slikom, novim uzro~nicima, ~esto ne-
dostupne poznatoj terapiji, dok su neke odavno poznate,
do`ivjele patomorfozu i opet nam predstavljaju problem.
Globalizacija je jedan od va`nih ~imbenika koji utje~e
na promjenu panorame infektivnih bolesti: masovne mi-
gracije ljudi u turisti~ke, poslovne, ekonomske i druge
svrhe, globalna razmjena dobara, posebno hrane, {irenje
uzro~nika iz njihovih primarnih stani{ta, klimatske i eko-
lo{ke promjene, nekontrolirana upotreba antibiotika u lju-
di i `ivotinja, relativno brz razvoj resistencije bakterija na
poznate antibitoke itd.
Na Simpoziju je odr`ano 6 plenarnih predavanja poz-
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nja se razvila ̀ iva rasprava, {to je govorilo o zanimljivosti
teme i zainteresiranosti slu{atelja.
Uvodno predavanje "Globalizacija i utjecaj na epi-
demiolo{ke zna~ajke infektivnih bolesti" odr`ao je poznati
epidemiolog iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, mr.
sc. Borislav Aleraj.
U predavanju se na znanstveni i pomalo filozofski
na~in razmatraju ~injenice koje su dovele do dana{nje
globalizacije svijeta te posljedi~nog utjecaja na infektivne
bolesti.
Govori se o nekim egzoti~nim uzro~nicima, koji se up-
ravo zbog globalizacije javljaju u na{im krajevima i
moramo biti vrlo oprezni u ranom otkrivanju i prepozna-
vanju takovih (razne salmonele, posebni sojevi S. typhi,
nova pandemijska gripa, novi prenosnici kao npr. komarci
roda Aedes albopictus, itd).
Drugo predavanje bilo je mr. sc. Anamarije D`idi},
dipl. agronomkinje, zadu`ene za bioagronomiju pri Mi-
nistarstvu vanjskih poslova i europskih integracija.
Iznijela je vrlo interesantne i mnogima od nas nepoznate
podatke o posljedicama me|unarodne trgovine hranom,
kada se neke infektivne bolesti prenose s izvorne to~ke
proizvodnje hrane, pripreme i pakiranja do tisu}ama kilo-
metara udaljenih mjesta na kugli zemaljskoj.
Poseban problem predstavlja upotreba antibiotika i
hormona u sto~noj hrani u svrhu stimuliranja rasta `ivoti-
nja. Tko kontrolira ove "aditive" hrani? Tko bilje`i poslje-
dice po ljudsko zdravlje i sankcionira ih? Svjetska zdrav-
stvena organizacija potaknula je 2000. godine globalni
koncept javnog zdravstva u kojem je sigurnost hrane na pr-
vom mjestu!
Predavanje mr. sc. dr. Ivice Vu~aka, specijalista pneu-
moftizeologa izazvalo je veliku pa`nju i raspravu. Po-
~etkom XX. stolje}a medicinska javnost se nadala da }e se
tuberkuloza do kraja stolje}a iskorijeniti, me|utim opet
smo se prevarili. Prema izvje{}u SZO za 1997. god. u svi-
jetu je oko 8 milijuna novooboljelih od tuberkuloze, od
~ega oko 2 milijuna umre. Poseban problem ~ini rezisten-
tna i multirezistentna tuberkuloza. SZO je propisala niz
mjera s motom "zaustavite tuberkulozu odmah"!
Predavanje o influenci, koje je odr`ao prof. dr. sc. Ilija
Kuzman pod naslovom: "Influenca ne poznaje nikakove
granice", izazvalo je veliki interes, {to je razumljivo u eri
epidemije i pandemije te bolesti.
Naravno da se najvi{e govorilo o H1N1 virusu i speci-
fi~nostima klini~ke slike koju izaziva. Naju~inkovitije
sredstvo u borbi protiv influence je svakako cjepivo koje
se preporu~a svima, a posebno ljudima s rizi~nim faktori-
ma. Danas, na sre}u, postoje jo{ i vrijedni antivirusni li-
jekovi (oseltamivir i zanamivir).
Jedna od va`nih karika u globalizaciji, su masovne mi-
gracije stanovni{tva, posebno u turisti~ke svrhe, i to se
uvelike odra`ava na infektivne bolesti. O tome je vrlo is-
crpno i znanstveno utemeljeno govorio prof. dr. sc. Boris
D`elalija. U svom kriti~kom pregledu proveo nas je kroz
nedavnu povijest, kada je prije 60-ak godina do{lo do na-
glog porasta turisti~kih putovanja, pa do danas, kada su
posebno po`eljna turisti~ka putovanja u tropske krajeve i
egzoti~ne zemlje. To pogoduje {irenju infekcija u krajeve
iz kojih turisti dolaze, s jedne strane, ali i prenose infekcije
kojih nije bilo u autohtonoj sredini.
Posljednje predavanje, pomalo izazovnog naslova
"Egzoti~ne bolesti pred vratima Hrvatske" odr`ala je prof.
dr. sc. Alemka Markoti}.
Spomenut }u njenu re~enicu koja je klju~ za razumije-
vanje utjecaja globalizacije na infektivne bolesti: "Danas u
eri globalizacije, stalnih migracija stanovni{tva, putova-
nja, razmjena dobara, stoke, hrane, egzoti~nih biljaka i `i-
votinja, bilo koja infektivna bolest se mo`e pojaviti bilo
gdje u svijetu". Hrvatska zaista ima takav geostrate{ki i
geopoliti~ki polo`aj da su migracije ljudi i roba kroz na{u
zemlju vrlo brojne, a s njima tako|er dolaze i brojni mi-
kroorganizmi i njihovi vektori, {to pogoduje nastanku
novih, do sada nepoznatih infektivnih bolesti u na{im kra-
jevima.
Nakon vrlo plodne i dugotrajne rasprave Simpozij je
zavr{io zajedni~kim dru`enjem uz domjenak koji je
omogu}ila Pliva.
Na kraju `elim zahvaliti svima koji su doprinijeli us-
pjehu ovog Simpozija, u stru~no znanstvenom pogledu,
administrativnom i materijalnom.
Prof. dr. sc. Tatjana Jeren
Predsjednica HDIB - HLZ
ESCMID Postgraduate Education Course
Antibiotic Resistance and Healthcare-associ-
ated Infections: Prevention and Treatment
[ibenik, 21. - 23. listopada 2009.
U [ibeniku je od 21. do 23. listopada 2009. godine u or-
ganizaciji Hrvatskog dru{tva za infektivne bolesti (HDIB)
i Hrvatskog dru{tva za medicinsku mikrobiologiju i para-
zitologiju (HDMMP) HLZ-a odr`an me|unarodni te~aj o
antimikrobnoj rezistenciji i infekcijama povezanim sa
zdravstvenom skrbi (bolni~kim infekcijama) Antibiotic
Resistance and Healthcare-associated Infections: Preven-
tion and Treatment. Te~aj je organiziran u suradnji s
Europskim udru`enjem za klini~ku mikrobiologiju i infek-
tologiju (ESCMID, od engl. European Society of Clinical
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Microbiology and Infectious Diseases) kao jedan od re-
dovitih godi{njih te~ajeva trajne edukacije koje ESCMID
organizira diljem Europe, a u suradnji s nacionalnim
dru{tvima mikrobiologa i infektologa. 
Cilj te~aja bio je kroz tri dana sagledati problem rezi-
stencije bakterija na antimikrobne lijekove i u~inak te
rezistencije (i tih bakterija) na pojavnost i klini~ke mani-
festacije infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi kao i
mogu}nosti njihove prevencije i lije~enja. Te~aj je za-
mi{ljen kao vrsta interdisciplinarnog poligona na kojem bi
se okupili svi zainteresirani stru~njaci koji u zdravstvenim
ustanovama sudjeluju u zbrinjavanju problema bolni~kih
infekcija i antimikrobne rezistencije. Prvenstveno je bio
namijenjen mla|im kolegama koji tek stje~u svoja prva
znanja i iskustva u podru~ju antimikrobne rezistencije i in-
fekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi, osobito onima
koji su (ili namjeravaju tek postati) ~lanovi timova/po-
vjerenstava za kontrolu bolni~kih infekcija. 
Kao predava~i iz inozemstva na te~aju su sudjelovali
prof. dr. Javier Garau (Barcelona, [panjolska) i prof. dr.
Nicola Petrosillo (Rim, Italija) dok je najavljena prof. dr.
Waleria Hryniewicz (Var{ava, Poljska) u zadnji ~as
na`alost otkazala dolazak zbog iznenadnih obveza. Od do-
ma}ih predava~a sudjelovali su: prof. dr. sc. Smilja
Kaleni} (Zagreb), prof. dr. sc. Arjana Tambi} Andra{evi}
(Zagreb), prof. dr. sc. Bruno Bar{i} (Zagreb), dr. Sanda
Sardeli} (Split) i dr. Rok ̂ ivljak (Zagreb). 
Me|u 26 polaznika iz Australije, Bosne i Hercegovine,
Irske, Ma|arske, Slovenije, Srbije, Turske i Hrvatske naj-
zastupljeniji su bili infektolozi i mikrobiolozi, ali sudjelo-
vali su i epidemiolozi, pedijatri, te jedna medicinska sestra
za kontrolu bolni~kih infekcija.  
U prvom dijelu te~aja u plenarnim predavanjima
obra|eni su osnovni pojmovi vezani uz razvoj rezistencije
bakterija na antimikrobne lijekove te neki najzastupljeniji
rezistentni uzro~nici u bolni~koj sredini poput stafilokoka,
enterokoka, enterobakterija i dr. Drugi dio obuhvatio je
neke naj~e{}e klini~ke probleme u bolni~koj sredini i
mogu}nosti njihovog lije~enja, kao {to su sepsa, infekcije
povezane s centralnim venskim kateterima, pneumonije
povezane s primjenom mehani~ke ventilacije, nozokomi-
jalne urinarne infekcije, infekcije ko`e i mekih tkiva, in-
fekcije kirur{kih rana i sl. U tre}em dijelu te~aja obra|ene
su intervencije za prevenciju i kontrolu antimikrobne
rezistencije i infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi,
kao {to su izolacija, higijena ruku, propisani snopovi pos-
tupaka (engl. care bundles) kao i problem uloge zdrav-
stvenih djelatnika u {irenju bolni~kih infekcija.
Uz kvalitetna predavanja uva`enih stru~njaka iz po-
dru~ja mikrobiologije i infektologije, osobito su va`ne bile
interaktivne sekcije koje su se odvijale svakog dana.
Tijekom ovih interaktivnih sekcija sudionici su bili podi-
jeljeni u ~etiri grupe, a u svakoj od njih su u vrlo `ustrim
raspravama mogli prodiskutirati pojedine probleme s poz-
vanim predava~ima. Naime, u svakoj grupi je sudjelovao
po jedan predava~ infektolog i jedan mikrobiolog tako da
su sudionici tijekom te~aja dobili priliku sa svakim od pre-
dava~a i osobno prodiskutirati probleme koji ih ti{te.
Uz radni dio te~aja koji je od svih sudionika dobio naj-
vi{e ocjene, veoma bogat bio je i dru{tveni program, od
posjeta i razgledavanja [ibenika sa svim njegovim zna-
menitostima do posjeta etno selu Jurlinovi dvori u kojem
su se sudionici (osobito oni iz inozemstva) mogli upoznati
s nekada{njim tradicionalnim na~inom seoskog `ivota u
Dalmatinskoj zagori. 
Za oba na{a Dru{tva bilo je od iznimne va`nosti {to je
jedan od predava~a na te~aju bio i aktualni predsjednik ES-
CMID-a, prof. dr. sc. Javier Garau, koji je tijekom svog
petodnevnog boravka u Hrvatskoj (sudjelovao je potom i
na na{em 6. hrvatskom kongresu o infektivnim bolestima)
imao priliku pobli`e se upoznati s ~lanovima rukovodsta-
va na{ih dvaju Dru{tava i osvjedo~iti se u na{e profesio-
nalne i edukacijske potencijale.
Na kraju te~aja svi sudionici i predava~i, osobito prof.
Garau, izrazili su ~estitke organizatorima ovog te~aja –
predsjednici HDIB prof. dr. sc. Tatjani Jeren i tajniku
HDIB dr. Roku ̂ ivljaku kao i predsjednici HDMMP prof.
dr. sc. Smilji Kaleni} i prof. dr. sc. Arjani Tambi} An-
dra{evi}, voditeljici Referentnog centra za pra}enje rezi-
stencije bakterija na antibiotike. Tako|er treba naglasiti
kako su za dobru organizaciju i kona~ni uspjeh te~aja za-
slu`ne i djelatnice Klinike za infektivne bolesti – Nevenka
Jakopovi}, Arijana Paveli} i Marija Fijucek – koje su
izvrsno odradile tehni~ki dio priprema i provedbu te~aja. 
Svi zainteresirani ~lanovi ESCMID-a mogu detalje sa
skupa kao i sve prezentacije odr`anih predavanja prona}i
na slu`benim stranicama ESCMID-a (www.escmid.org).
Nadamo se da }e ova dva na{a dru{tva nastaviti svoju us-
pje{nu suradnju i ubudu}e zajedno organizirati ovakve in-
terdisciplinarne stru~ne sastanke.
Rok ̂ ivljak, dr. med. 
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